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Berdasarkan data dari Statistik Kebudayaan (2019), Indonesia memiliki total 438 
museum yang tersebar di beberapa kota. Kota dengan jumlah museum terbanyak 
adalah Jakarta, yakni 64 museum. Salah satu museum. yang ditawarkan oleh 
pemerintah kota Jakarta sebagai fasilitas pelestarian budaya yang menyimpan 
koleksi wastra di Indonesia adalah Museum Tekstil Jakarta yang terletak di Jalan 
ks. Tubun No. 2-4, Kecamatan Palmerah. Dilansir dari laman Encyclopedia DKI 
Jakarta, Museum Tekstil Jakarta menampilkan lebih dari 2.500 buah koleksi tekstil 
tradisional yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu koleksi tenun, koleksi 
batik, koleksi peralatan, dan koleksi campuran. Seluruh koleksi tersebut disimpan 
di ruangan-ruangan dalam museum yang cukup luas. Namun, berdasarkan hasil 
observasi penulis, Museum Tesktil Jakarta tidak dilengkapi dengan signage 
sehingga pengunjung kesulitan mengakses ruangan-ruangan dalam museum. 
Dalam bukunya yang berjudul Signage and Wayfinding Design, Calori & David 
Vanden-Eynden (2015) mengatakan bahwa keberadaan signage dan wayfinding 
system memegang peran penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
pengunjung untuk menavigasikan suatu lingkungan yang asing (hlm. 10-11). 
Berdasarkan fenomena dan masalah tersebut, penulis memilih perancangan signage 
sebagai solusi yang tepat untuk Museum Tekstil Jakarta dengan tujuan 
meningkatkan kenyamanan pengunjung dalam mengakses navigasi lingkungan. 
 







Based on Cultural Statistics data (2019), Indonesia has 438 museums in several 
cities. Jakarta is the city with the largest number of museums, which is 64 museums. 
One of the museums offered by the Jakarta city government as a cultural 
preservation facility that stores wastra collections in Indonesia is the Jakarta 
Textile Museum which is located at Jalan ks. Tubun No, 2-4, Palmerah. Reporting 
from the DKI Jakarta Encyclopedia page, Jakarta Textile Museum displays more 
than 2.500 pieces of traditional textile collections which are grouped into four 
sections; weaving collections, batik collections, equipment collections, and mixed 
collections. The entire collections are stored in quite spacious rooms in the 
museum. Based on the author's observation, the Jakarta Textile Museum is not 
equipped with signage so that visitors have difficulty accessing the rooms in the 
museum. Quoted from a book entitled Signage and Wayfinding Design, Calori & 
David Vanden-Eynden (2015) states that signage and wayfinding systems plays an 
important role in providing a sense of security and comfort for visitors to navigate 
an unfamiliar environment (page 10-11). Based on these phenomena and problems, 
the authors chose that designing signage is the right solution for the Jakarta Textile 
Museum with the aim of increasing visitor convenience in accessing environmental 
navigation. 
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